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DIARIO "OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado porel general de bri-
gada D. Félix Pareja y Mesa, y de conformidad con lo
. .propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, en nombre de :Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día doce de abril del ~Ol'riente
afio, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián á seis de septiembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARIA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
OAMILO G. DE POLAVIEJA
Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuel:do con el Oonsejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la arena; cal grasa, cal hidráulica, cemento Portland, la·
d.I:illos ordinarios, losetas finas, madera de pino y tejas
planas, que sean necesarios durante dos años en las obras
á cargo de la Oomandancia de Ingenieros de Oórdoba,
con sujeción á los mismos precios y condiciones que han
regido.en las dos subastas consecutivas celebradas sin re-
sultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á seis de septiembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica militar de Trubia para.
que adquiera, por gestión directa, seis mil quintales mé-
tricos de hierro en lingote al cok para molderías; seis mil
quintales métricos de hierro en lingote al cok para afino;
seis mil quintales métricos de hierro al carbón vegetal
para proyectiles, y cinco mil quintales métricos de hierro
en lingote especial para aceros; á los mismós precios y
bajo iguales condiciones que rigieron en las dos subastas
consecutivas que·se celebraron sin resultado por falta de
licitadores, con objeto de contratar dichos artículos.
Dado en San Sebastián á seis de septiembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta, sexta y séptima del art~culo sexto .del real de-
creto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuen-
ta y dos, de conformidad. con el dictamen emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de .
la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
. Vengo en disponer lo siguiente: .
Artículo 1.o Se autoriza á la fábrica de Artillería de
Trubia para que, con destino al nuevo taller de escudos
metálicos para cañones, adquiera por gestión directa de
la casa «JeremiahHead llnd Son», de Londres, las siguien-
tos máquinas: una tijera para cortar en caliente los to-
chos de acero desbastados en el tren de escndos.-Una
grúa eléctrica de cargar en los hornos, y de éstos al tren
de las placas que han de formar los escudos.-Dos caldeo
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ras auxiliares y una garlopa para recantear y garlopar las
placas.
Art. 2.° El coste de adquisición de estas máquinas,
será sufragado por los créditos del presupuesto extraor-
dinario concedido en virtud de las leyes de treinta de
agosto de mil ochocientos noventa y seis, diez de junio
de mil ochocientos noventa y siete y veintiocho de junio
de mil ochocientos noventa y ocho.
Dado @n San Sebastián á seis de septiembre de mil
QC~jeniQs I)Qve&ta y :ooeve.
MARÍA CRISTINA
El ministro de la Guerra,
CAi\f¡~O G. DE POLAVIEJA,
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta, sexta y li'ptip¡.a, del artíclflo ~xto del re",l dec:re-
to de veintisiete de febrero de mn ochocientos cincuenta
y dos, de' conformidad con el dictamen e.mitido por la
Junta ÜOOieu~de Goorm, 4 pl'op.u.eI3t8. dW. ~tro de
la Gue1'l'a y din acuerdo oon el Cons¡:¡jQ 00 Mini.stros, ~
JlOmbre da Mi Aug¡;¡8i;o Hijo el Rey :p~ ..&\llQnsp XIII, y
OOmG .R.e.in& Regente del Reino,
Voogo en auwrizar á la fábri~de p&vorn de Gi'angda
para que adquiel'$, poi!' gestión dir8i3t& y sin IDrIPalidades
de 8ubastá; diez mil kilegramoa de {w¡¡nicotón dt7 la casa
~Troisdorf:h,domiciliada en Colonia (Alemania); debien-
do ser cargo el gasto que se ocgsione, á los créditos que
para fabricación y por distintos conceptos se asignen du-
rante el actual año ooonómioo al citado establecimiento
fabril-militar.
Dado en &n Sebastián á seis de septWmbre de mil
oohocientos nove.nta. y nueve.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
Con arreglo á lo que dete~:mina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi·
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y Gomo Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Museo <;le Artilleda pa,ra que ad-
quiera, por gestión directa y sin las formalidades de su-
basta, de la casa <Fried Krupp>, domiciliada en Essen
(Alemania), ocho aparl),tos crushers y seis mil cilindros de
cobre para los misn;.os; debiendo ser cargo los gastos de
esta adquisición al crédito ordinario del plan de labores
del ¡naterial de dicha arma.
Dado en San Sebastián á seis de septiembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
dictamen emitido por le. Junta Consultiva de Guerra, á
propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa y sin
las formalidades de subasta, á Don Juan Maroto Polo,
marqués de Santo Domingo, de un solar de su propiedad,
sito en el ángulo noroeste del Hipódromo de esta corte,
para la instalación del «Taller de precisión y laboratorio
de Artilleda>; debiendo afectar el gasto de esta adquisi-
ción á los créditos del presupuesto extraordinario conce-
dido en virtud de las leyes de treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y seis, diez de junio de mil ochocien-
tos noventa y siete y veintiocho de junio de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
Dado en San Sebastián á seis de septiembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Minisiro de la Guerra,
D.AMILO G. DE POLAVIEJA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y se-xta. del articulo sexto del real decreto de vein-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
I conformidad con el dictamen e-mitido por la. Junta Con-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Gue,rra
y de acuerdo con el Consejo de MInistros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Pirotecnia militar de Sevilla
para que adquiera por gestión directa de la casa «Bonhey>,
de París, un torno paralelo y una máquina de taladrar, y
de la casa <Mac Rasse y Compañia», de Berlín, una má-
quina especial de fresar; debiendo afectar los gastos de ad-
quisición de estas máquinas á los créditos del presupuesto
extraordinario concedido en virtud de las leyes de treinta
de agosto de mil ochocientos noventa y seis, diez de junio
de mil ochocientos noventa y siete y veintiocho de junio
de mil ochocientos noventa y ocho.
Dado en San Sebastián á seis de septiembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra
CAMILO G. DE POLAVIEdA
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO UAl"O:a 'l" Cl4:M::E'AnA
LICENCIAS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
las clases é in.dividuos de tl:opa que se hfllla;n. con. licen.ci~
•D. Oo. 11-álli. lGO 1:(; ~úlJtlúlllbre 18<J9 9..>1
trime'stral, con arreglo á la real orden de 9 de junio último
(D. O. núm. 129), continúe:a disfruMndola hasta nneva.
orden.
De real orden lo digo ll. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de septiembre de 1899.
El General encargado del deRpacho,
MARIllNO CAPDEPÓX
Señor ...•
..... -
SEccIóN DE INFANT.ElRÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria <;I.e ascensos¡ á los
jefes y oficiales de la. escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que pri.ncipia con
D. José tuque Mendizábal y termina con D. Enrique Garico·
chea Remire, Por ser los más antiguos de sus respectivas es-
calas y hallarse declarados aptOJ3 para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere, la efectividad que en la
I misma se les asigna.
1
1 - De real orden lo digo a V. E. par!). su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. :Madrid
, 7 de septiembre de 1899. I~ El General encargado del.despacho,¡ MARIANO CAPPEPÓN
¡Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1
, Señor.es Capitanes generales de la~ regiones, Director de la
Escuela Superior de Guerra, Inspector de la Comisión
liquidadora. de las Subinspecciones de Ultramar y Direc-
tor de la Academia de Ingenieros.
Relación que $e cita
EFECTIVIDAD
Año
1899
1899
1899
1899
1899
1899
189\J
1899
1899
1899
1899
1899
1899
189'9
i899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
19 a9osto .
26!ídem .
9Ijunio .
18 agosto .
26¡idem.. :.
8 ídem.. ,.
Día I Mes
I
Empleo que &e leil
confiere
NOMBRESDestino ó situación actualEmpleos
Teniente coronel. Excedente en la tercera región. D. José Luque Mendizábal.. CoroneL ,.
Otro .......•.... Reg. Rva. Pontevedra núm. 93. »José Benedicto Gálvez ldem .
Comandante ¡ACademia de Infanteria ..• :.... >' :Ma~uel C.astaños M,ontijano.-. Teniente coronel.
Otro Excedente en la cuarta reglOn. »Juho Galmdo Garcm -ldem.. ..
Otro ..•......... Idem en la segunda íd . _. .. »Francisco Alot Cabedo - ldem ..•.......
. . \Re~ ..~va:. de Bi~bao núm. 78 YI . '. ,
CapIUn / l:ieClet~~lO de C,lusas en la sex·~ » Tlmoteo Alonso Perez•••.... Comandante .
ta reglOn .... __ ... _ .. . .. ]
Otro. .. . Reg. Covll.donga núm. 40.. ;) Santiago Puerto Fernández ldem... . . . .. . .. 14 ídem.... 1899
Otro Idem de Borbón núm. 11.- »Juan Sánchez Rodríguez ldero 18 idem 1899
Otro ldem Rva. de Pamplona n. o 61. »Pedro Tevar Martínez ldem.... . .. 23 ídem ; 1899
Ouo Comisión liquidadora de Cuero
pos disueltos de Ultramar.. .. »José Sánchez Jiménez " Idem.......... 26 ídem .
Otro , Bón. Caz. de Madrid núm. Z " > Manuel Manso Rozas lclem .. , . . . . . . .. 26¡ídern .
Primer teniente .. Reg. deKnvarranum 25 .•... »NicolásLlariArelly Capitán 8¡'ídem .
Otro _. Idem de Cantabria núm. 39 »Francisco Moll dé Alba Illem _ 10 ídem.•.•
Otro Idem de Ceriñola núm. 4~..... • Luis Jiménez Tarrollí ldero..... 15 ídem .
Otro Ide1l1 de Otumbanúll).. 49.... »Antonio Sabaté :Mosquera lclem .. 18Jídem .
Otro ldem de la Constitución n.O 29. »Enrique Avilés Melgar lelem _ " 26 ¡ídem.. ,.
{lde~ de la Lealtad núm. 30 YiOtro............ a~um'no de la Escuela Supe.\ » Pedro Bas Blázquez. .. _ .. Idem.. .... 28¡íJem....nor de Guerra ",
Segundo teniente.¡Academifl d~ Inge~J.Íeros"""'1 » Jo;sé de Yarza. y Sim~onds.. Primer teniente .. 18 junio....
Otro Reg. de CastIlla numo 16 »Mlguel :Machl11andlarena y
BergQ, . . . . . . . . . . . . . .. . .. ldem ; .. 18 ídem .
Otro .......•.... Idem de Andalucía núm. 52. .. » Jacinto Roses Gutiél'l'ez ldem.... . ...••. 18 ídem .
Otro ldem de Guipúzcoa núm. 53... »Amelio Mariño Estrada Idem . .. 18 íuem .
Otro Bón. Caz. regl. Canarias núm. 1 » Anatolio de Fuentes y García. ldem.. .. 18 ídem .
Otro Heg. Andalucía nÚm. 52_ »Juan Herrá Pereda... ldem.. 18 ídem.. ,
Otro .........•... 4. 0 bán. de montaña -... »Juan Barrinaga Loma ldem.......... 18 ídem .
Otro ...•...••• " Reg. de Zaragoza núm. 12. . . .. » Enrique Garicochea Remiro .. Idem , 18 ídem...•
" .
Madrid 7 de septiembre de 1899. CAPDEPÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 1
Regente del Reino, ha tenido abien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, a los
oficiales da la escala de reserva retribuída del arma de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con. D. fulgellcío Ortega Illascas y termina con D. Rafael
Bernal Vélelr, por ser los más antiguos de sua respectivas es-
calas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere, la efectividad que en la
m.is:r.p.a. ae les ~a.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
J.emás efectos. DiOR guarde a V. E. muchos años. :Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é Il'lspilCoor dala
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
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Relación que 8? cita
EFECTIVIDAD
Empleo que se lesGrados Empleos De,stino ó situación actual 1\OMBRES confiere Dio. Mes Año
.
--
» Capitán... ,fFilipinas.....•............. D. Fulgencio Ortega Illesen.•.•.. Comandante.. 1.0 agosto... 1899
» Otro.... ". Zona de Zafra núm. 15 ....•. }) 19nncio Martínez Guerra..... ldem ......•. 11 ídem.••. 1899
:.> Otro.. , ••.. 1dem de Monforte núm. 54 .. }) Rttfael Sánehez GÓmez.. . .. . Idcm........ 26 ídem..•. 1899
Comand.te•• Otra•.•...• Reg. Rva. de Cádiz núm. 98. » Antonio Jiménez Pajarero Ve-
1.er Tente...
lUf.co ..........•••..•.... 1dmu........ 29 ídem.••. 1899
Capitán..• , Zona de Barcelona núm. 59 .. '» Lui;=; González Fabrat ........ Capitán...••. 31 julio ..•. 1899
ldem.•••••' Otro..••.•• 1di'm de Gijón núm. 43 ..... }) Juan Alonso Martínez ....... 1dcn1.......• 5 agosto... 18D9
ldem .••. " Otro....... 1dem de Valencia núm. 28 .•• " Dámuso Rodrigo Batel ....•.. Iden1 .....•.. 11 ídem.... 1899
ldem.~ •.•• Otro...•... ldem de León núm. 30...... " Julián Pérez Carreña ........ ldem........ 13 ídem.... 1899
» Otro....... Reg. Rva.deCastellónnúm. 74 » Daniel Vargas Márquez ...•.. ldem ........ 29 ídem...• 11899
» 2.0 Teniente ldem de Castrejana núm. 79 .• :.> Sinforiano Calzada Martín •.. 1.er Teniente. 28 junio .• : 1898
» Otro...•.•. 4.° bón. de montaña ........ }) Angel García Quijano ..•..•. ldem........ 28 ídem.... 1898
"
Otro.....•. Comisión liquidadora Depósi-
to Ultramar de Valencia .•. » José Osés Octavio....•..•... ldem........ 30 julio.... 1899
» Otro...•.•• Regresado de Filipinas •....•
"
Gabriel Antolín Holigores •.. Idem ........ 5 agosto..• 1899
» Otro...•••• Pendiente de regreso de Puer·
to Rico .. , ., .. , .•..•..•.. }) Enrique Martínez Romero ... ldcm........ 12 ídem..•. 1899
"
Otro..•...• Zona de León núm. 30...... » Isidoro Rodríguez González.•. ldem........ 18 ídem..•• 1899
)) Otro.••. _.' Reg. Rva. de Oviedo núm. 63. » Dimas Blanco de Salas .. ... Idem......•. ]8 ídem... , 1899
» ¡Otro.• _•... Zona de Barcelona núm. 60.. » Ramel Bernal Vélez .•....... ldem.......• 29,ídem.••. 11899
I
L. -.. , , . . Xl
Madrid 7 de septiembre de 1899. CAPPEPÓN
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bieu disponer que el segundo
teniente de l~ escala activa de Infant.ería D. Feliciano Caste-
nón López, perteneciente al batal10n Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7, pase destinado al Dieciplinario de Melilla.
De real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CABALLERÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio en 24 de agosto último, en la que el soldado del
regimiento de Villaviciosa, 6.9 de Caballería, D. Agustín Clau- .
selles y Farrer, solicita le sea concedida la resciflión del com-
promiso contraído, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R .
na Regente del Reino, se ha servido acceder á dicha petición,
prevIo el reintegro de su primera puesta, por hallarse com-
prendido en el arto 206 del reglamento para la ejecución de
la ley de reclut..'tmiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de -1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitan general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
SECCIÓN DE AItTILLERÍA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden'
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el comandante de Artillería, con destiuo en el
tercer batallón de plaza, D. Luis Dernando Espinosa, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo con residencia en Polan (Toledo), por ei término
mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de septiembre de 1899. .
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Galicia y Ordenador de pagos de
Guerra.
-. -
EeCIóN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASCENSOS
xcmo. Sr.: En vista del oficio dirigido a este Ministe-
rio e 19 de septiembre del año último, por el Capitán gene-
ral de la isla de Cuba, manifestanclo que, habiendo cumpli-
do el primer teniente de la escala de' reserva de Infantería
D. LaureanQ Barrios González, los dos años de efectividad en
su empleo, habín clispll(>~to, conforme á lo resuelto en real
orden de 2G de julio de 1897, se pusiera al interesado en po-
sesión del empleo de capitán, como comprendido en la de
31 de octubre de 1896 (D. O. núm. 246); el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regentcdel Reino, ha tenido á bien
apl:Obar aquella determinación, poniendo ull'cferido oficial
en posesión del empleo de capitán, con la efectividad de 4 de
julio de 18\)8.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y deM
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 26 de julio último, promovida por el médico primero de
Sanidad Militar, procedente del distrito de Filipinas, D. Ce-
sáreo Rica Calvo, en súplica de devolución de la cantidad de
1.245 pesetas, importe del depósito de garantía de una asig~
nación, dejado en la Caja del regimiento de línea núm. 72,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien disponer que por la Comisión liquida·
dora de la Inspección de la Caja general de Ultramar, y ell
la forma que determina la real orden circular de 28 dé marzo
último (D. O. núm. 69), ¡;¡e abone al reCUl'l"ente la Gantidad
expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma/
drid 7 de septiembre de 1899.
liíl General encargado del despt<lcho,
MARIANO CAPDEPÓli<
Señor Capitán general de Andíllucia.
Seño:r: .T~e de lft Com.isión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Filipinns.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
aeste Ministerio en 7 de julio último; promovida por el ca.
pitán de Infantería D. Fidel Lastra' Castillo. en súplica d~:
que le sean abonadas las pensiones de una cruz roja del Mé•.
rito Militar que posee, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la'
Reina Regente del Reino, ha tenililo á bien resolver, que por'
el cuerpo ó dependencia que hizo al interesado en Filipinas.
el abono de las pagas de los meses 8: que aquellas pensiones:
se refieran, se haga también la reclamación de las' diferen~
cias de sueldo que lc éorrespondan, en la forma prevenida.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Mal1rid
7 de septiembre de 1899.
lU General enoargado del despacho,
MAJl,IANO CAPDEPÓN .
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán gep.13ral de la sexta región, Inspee:tor de la
Comisión ~~quidadora de la Caja general de Ultramar,
Oril.enador de pagos de Guerra y Jefe de la COniisionli'"
quidadora de la Intendencia militar de Cuba.
tenido á bien resolver que por la Comisión liquidadQra de la
Caja general de Ultramar, se abonen al recurrente los 25 pe.
sos del depósito de garantía de asignación que acredita tiene,
hecho, con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 69). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 <1e septiembre de 1899.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las dos instancias promovidas
por el teniente coronel de Infantería D. José Pulleiro Mosedo
en súplica de abono de pagas de marcha como regresado d;
Cuba, y de cantidades percibidas de menos en los meses de
enero á abril, ambos inclusive, del año próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que el interesado tiene derecho á las
dos pagas que le facilitaron en aquella Antilla al efectuar su
embarco en concepto de navegación, debiendo reintegrar al
presupuesto de la Península el importe de los dos meses de
sueldo consecutivos á la fecha de su alta en l~ misma. Es al
propio tiempo la voluntad de S. M., se manifieste al intere-
sado, por lo que respecta á su instancia en súplica de reint,e..
gro de cantidades, y puesto que por la Comisión liquidadora
de la Inspección de la Caja general de·Ultramar, se le hR pa.
sado sólo cargo de la cantidad líquida que percibió, que de~
be presentar su recurso al cuerpo que hizo la reclamación de:
las pagas cOl'l'espondientes á dichos meses.
De real orden l? digo á V. E. para su. tlOnocimieilto y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despll.Cho,
11ARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
. neral de Ultramar.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
cstc Ministerio en 26 de junio último, promovida por el se-
gundo teniente de In:1'nnteria D. Mamerto Martínez VizmanoB,
en súplica de abono del ur.pó¡;;ito d0 garantia, que para tlsig-
nación dejó en el regimicnto InfantcriH de Simancas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre In HiJina Regente del I{eino 1 ~lU
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
"Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
El General encargado del despacho,
MARIAKO CAPDEPÓN
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Jeiede la Co-
misión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
Señor ..•..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en1.ocle
junio último, por el soldado que rué del ejél'cito de CuIJa,
procedente de la recluta voluntaria, Leopoldo Saldoni y Ro-
mero, en súplica de abono de una asignación de 20'88 p<'i'e-
tas mensuales que dejó impuesta desde el 26 de noviembre
de 1896, que embarcó para Cuba, haflta el 16 de noviembre
del año último, que regresó á la Península., y que su a.pode-
rada en esta corte D. Alejandro Villegas no ha percibido;
teniendo en cuenta qUf', según anteccc1t'ntes, resulta compro-
bado que le ha sido descontadn. en los cuerpos en que prt'stó
servicio en dicha isla la mencionada cantidad mensual, y
'que dicho apoderado no ha cobrado cantidad alguna por cl
expresado concepto, el Rey (q. D. g.), Y f'11 su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por ese
centro se abone al recurrente el importe de dichas asiguacio·
nes, con cargo al fondo de repatriados. según dispone la real
orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De: real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial' guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 12 de diciembre último, promovida por
el oficial segundo de Administración Militar D. José Nieto
hquierdo, en súplica de pagas de navegación como regresado
de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que por la Comi-
sión liquidadora de la Caja general de Ultramar, se abonen
al interesado las pagas que en concepto de navegación le'
corresponden, en la forma que determina la real orden cir-
cular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 6H), una
vez que el interesado ha formulado su petición con fecha an-
terior al 30 de junio último, debiendo reintegrar al presu-
puesto qe la Península el importe de los tres meses de suel-
do consecutivos á la fecha de ~u alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de 1899.
El General encargado del de~pacho,
MARllNO CAPDEP6N
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Cowisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de FilipinlltS y Ordenador de p~os de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inptancia que V. E. cursó á
este lfinisterio en 10 de junio último, promovida por el ca-
pitán de Infantería, regresado de ]'ilipinas, D. lIanuel Esoo-
b~ .'fQl"J'erQ, en fiÚplica de abono de peooiones de una cruz
del Méóto Militax r-oja que pose-e, el Rey (q. D. g.). Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver, que por el cuerpo ó dependencia que hizo alinteresado
el abono de las pagas de los meses á que dichas pensiones se
refier..an, se haga tambililJ:J. la reclamación de las diferencias
de aueMo que le correi>pondan, en la forma prevenida.
-De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
:MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cu.rsó á
este Ministerio en 30 de junio último, promovida por el mé·
dico mayor D. Julián Sot~ fernández, eil súplica de abono de
pensümes de una cruz., el Rey (q. D. g.), Y en rm nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, que por
e1 cuerpo ó dependencia que hizo al interesado el abono de
las pagas de los meses á que dicha pensión se refiere, se
haga también la reclamación de las diferencias de sueldo
que le correspondan, en la forma prevenida. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem'as efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MAmANO CAPDEPÓN
Señor Capitan general del Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu.e V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de junio último, promovida por el mé-
dico primero D. Antonio Redondo Flores, en súplica de abo-
no de pensiones de cruces, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, que
por el cuerpo ó dependencia que hizo al interesado el abonO"
de las pagas de los meses á que dichas pensiones se refieren,
¡;e ha¡¡;a también la reclamación de las diferencias de sueldo
que le corresponden, en la forma prevenida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1899. '
El General encargado del d-espft.Che>,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor- Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 5 de
febrero último, por el comandante de Infantería D. Jacinto
Rivas Cortés. en súplica de abono de las semidiferencias de
sueldo de capitán á comandante, de marzo á octubre de 1897,
así como de las pensiones correspondientes á una cruz roja
de segunda clase del Mérito Militar, dE' septiembre del 97 á
enero del 98, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que por
el cuerpo ó dependencia que hizo al interesado el abono
de las pagas de los meses de referencia, se le haga también-
la reclamación de~as diferencias de sueldo que solicita.
De real arden lo digo á V. E. para su cmIocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El-Gehe.rál enoorgádo .del deSptlliho,
MAillANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de' pagos de Guerra.
liJxcmo. Sr.: En vista de varias instancias cursadas por.
lae autoridades que á continuación se exprese.n, promovidas
por los jefes y oficiales que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el comandante de Infantería D. JUáli
Lafuente Artazu y termina con el capellán D. Vicente Benet,
Artigan, en súplica de abono de las pensiones de cruces. que
en dicha relación se mencionan, correspondientes á los me-
ses que en la misma se indican, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi<m dis-
poner, que por el cuerpo ó dependencia que hizo a los soli-
citantes el abono de las pagas ele los meses de referencia, se
haga tembién la reclamación en ·la forma prevenida, de las
pensiones de cruces que solicitan. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO OAPDEPÓN
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primeru, segunda, tercera,
CUflrtu y sr.xt¡; regiones.'
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Cuerpos
"
Clases NOMBRES Pensiones de cruz que reclaman Meses de pénsión que solicitan
Autoridades
que han cursado las
instancias
)
c . d t D Ju· L f t A t IDe 2.a clase de María Cris-)De SgoSt0 del 98 á mayolCapitán general de llló .
oman an e . an a uen e r azu .. , . ( tina•.......•......... \ del 99, ambos inclusive.! primera región.
1 f t rí ID' dI" la ~De diciembre del 97 á mar-(
n an e 111••• Capitán... • »Agustín Asanega Navarro. \ e u~~lc~~ ~~Ja:M~l't' e - zo del 98, ambos inciu, ¡ldem de la cuarta.I se ~ no. 11 ar... sive ..
ldem....... l) Ra.fael Figutlroa Sánchez.. De ídem del ídem .•..•.. Marzo y abril de 1898 .•.• ldem.
E. M....... /comandante > Timoteo Calvo Escribá ... De ídem de 2.a clase ídem. Noviembre de 1897....••. ldem de la tercera.
ldem ...•... ldem....... »Jesús Coloma Roldán •... De ídem del ídem..•...•• Noviembre y diciembre de
1897 ldem de la eegnnda.
Sanidad Mi-/Subinspector!. IDe octubre y novIembre
litar \ médico 2.a.¡ » Elíae Gareía GiL De í<lem delldertl ( de 1898 ldem de la sexta.
C~t~~~~~.~..B~t~pellán .. :. j » Vicente B:net Artigan ~ ~~ ídem de l.a clase íde~r~~ft::,r:mt~~~~c~n:fv~~ldem de la segunda.
Madrid 7 de septiembre de lS99. CAPDEPÓN
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de junio último, promovida por el ofi-
cial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Liborio Benito Velasco, en súplica de reintegro de su pasaje
yel de su familia, que para regresar de la isla de Cuba á la
Península satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha',tenido á, biea resill-
ver que por la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, y con arreglo á la real orden de 28 de marzo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 69), se reintegre al recurrente el
importe de los pasajes reglamentarios que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Leonardo Sobrá Patifio, cursada por V. E. á este Ministerio
en 3 de julio último, en súplica de reintegro de su pasaje y
el de su familia que satisfizo de su peculio, para regresar de
Puerto Rico á la Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, una vez que no ha efectuado el viaje
en buque de la compañía Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Ca~itán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de julio último, promovida por el pri.
mer teniente de Infantería D. José Enciso Bunagan, en sú·
plica de reintegro del importe del pasaje de su hermana
D.n Dolores, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
•
gente del Reino, se ha ge.rvi<1o deae¡¡:t,illlil:l' la petición del in-
teresado, en atención á que los hermanos de los jefes y ofi·
ciales, no tienen derecho á pasaje por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899. .
El General encargado del despaoho,
MARrANO CAPDEPÓN
Séñor Capitán gedenil del Norte.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 7 de mayo úl·
timo dirigió á este Ministerio el general en jefe de las
fuerzas españolas en Filipinns, participando haber conce.
dido pasaje por cuenta del Estado para la Península á Doña
Rosario Gaona y Gabriel, huérfana del teniente de Infantería
D. José Gaona Sanz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la>
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de 1a mencionada autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia t'J.ue V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de julio último, promovida por el co-
mandante de Movilizados b. Pedro Oriz Goicochea, en sú~
plica de que se le abone el importe del pasaje que satisfizo
de su peculio, desde la Habana á la Península, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del 'Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, una vez
que verificó su regreso en buque extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiEmto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899. '.
:lnl General encargado del deBpacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y, Marina.
El General encargado del despacho,
:MARrANo CAPDEPÓN
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 17 de agosto último, el, Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien disponer que desde 1.0 de enero del año actual,
cese de abonarse á n.a Luisa Sánchez Frasqueri, 'Viuda del te·
niente coronel de Artillería D. Arturo Escrich Riera, la bo-
nificación del tercio de la pensión anual de 1.250 pesetas, ó
sean 416'66 que por real orden de 22 de agosto de 1895, le
fué señalado aquel por las cajas de Puerto Rico, y que con·
tinúe abonándose á la interesada en la Delegación de Hacien·
da de la provincia de Barcelona, la expresa pensión de 1.250
pesetas anuales, que se le concedió por la misma citada real
orden ,ínterin permanezca viuda, y previa la liquidación pre-
'Venida en el artículo 5. 0 del referido real decreto. Al propio
tiempo se ha servido resolver S. M., que la recurrente carece
de derecho á la mejora de pensión que pretende, en razón á
que al otorgársele el beneficio, ya se hizo con el aumento del
tercio, que ahora se le rebaja, en 'Virtud de la revisión dis·
puesta para las pensiones de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado per ese Con~
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Antonio Angrill To-
rrent y Teresa Codina Sala y termina con Agustín Oncíns Bo~
rrnel y María Escario Palus, por los conceptos que en la mis-
ma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expre~
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados
. por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se
. mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia de que los padres de los cau-
santes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin ne-
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y
la viuda mientras conserve su actual estado.I De real orden lo-digo á V. E. para su conocimiepto y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Idrid 7 de septiembre de 1899.El General encargado del despacho,
MARIANO OAPDEPÓN
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y- octava regiones.
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PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAB
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En 'Virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril próximo pasado (D. O. mim. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Conl3ejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del corriente mee, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina R~gente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas, que con
arrealo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de<>
16. de octubre de 1872, confirmada en 26 de septiembre .de
1873; sobre las cajaB de Filipinas, á D.& María de la Soledad
Jiménez y González Flores, viuda del coronel graduado, te-
niente coronel de Infantería, D. Vicente Alvarez Sierra, se
abone á la interesada, desde 1.0 de enero del año actual, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, reducida al im-
porte de 1.350 pesetas anuales, que es la que le corresponde,
con arreglo ti la ley de 25 de junio de 1864, por la Península,
é ínterin conserve su actual estado; oesando el 31 de diciem-
bre de 1898, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento:
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ere"-"tos. Di.os gU,arde á V. E. muchos años. Madrid
~ de septiembr~ d.~ 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general d~ Castilla la Nueva.
Señor Presidente ilel Consejo Supremo de Guerra y Madm't.
-.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio en 8 de agosto último, promovida por el mé-
dico provisional n. Anastasio Mateos Sánchez, en súplica de
que se le conceda ingreso en la reserva gratuita de Sanidad
Milit.'tr, y no hallándose comprendido en la real orden de
28 de octubre de 1898 (C. L. núm. 341), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
deaestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.: muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general del Norte.
..
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Relación que Be cita
.._...... :-- -:-__...., ~.:__-.,----r1------;.--------,;----------:-.-------------
-Antonio Angrm 'Torrent y TeresiI ,
'Codina Sala Padres .•• ~ .• So!cl;¡tuo, Pablo Angríll Oodina ...•.•. '"
Antonio .Acosta del Oastíllo y Ana
MayoHn Reyes .•........ ~ .•..... Id>:lm .•.••.. Idem, Bernardo Acosta Mayolin ..... , .. ,
:Miguel JoaqninA1".()zarena Andrés y
Martina Arrese Bidondo 'II-dem ~ luero, Benito Arozarena Arrese ••....•..
Manuel Ares Fel'nández.y 'Concep-
ción Ferro Oaldar .•.....•....•. I~em .. ~ __ .•. :Idam, José Ares Ferro ............•.•..
Cristóbal Badia Alreste y :Rosa Tre-I
sánches:; Latorre•.....•......••. Idem .. ~o o" >. Idem, Oristóbal Badia Tresánchez .....•.
José Branch'at Bel y Julian::.t EipO-II e 'b V' h' 1 éllés QneroI. •....•.•.•.•...•..•.•. \ dem ••••. " a o, 1('ente Branc at RlpO 1 s ..•.....
Luis ESllínosa :Mena y Amadora
Peco Martinez " Idem. _~ •. 'jfloldado, Silvestre Espinosa Peco ....••..
Félix González :A.l~nsoy Luifla Her-
nándezilánchez.•••••..••••.•. 100m .•••.... Idem, Juan González Hern.ández .•.•.••.
Juan Garefa GonzáAez y MaJ:Ía Oan-
del Parroño .. , .•...... "'.' ldem ••••.•• Idem, Francisco Garcia Oandel .
Miguel Mogollón .p..él.'ez y Leonor Pé-
rez Berf(}cal. Tdem .•. ," .. ldem, Juan Mogollón Pérez ......•....•.
.Miguel Monterde Julián y AniA>nia
Asensio V.:tlero •.... _ ldem •.•.••. ldero, Antonio Monterde Asensio .
lErsncísco RodIiguoo Doroíng·uez y .
·..Josefa Yill~aa.Du~M., ..•...•.• Idero ••.••.• ldem, FranciscO" Rodríguez Villegas
(JQficepción Nm'váez Elejarde. '" . Madre viu.da Idem, Enrique G onzález Narváez..•••...
,Agustín Oncina Bo.!.'ruelf' María Es-¡ . . .
.carro Palus.•• '" '.' ...••.• " .... \Padres...... ldero, Eugemo Ondns Escano ••.... , ...
1
182 50 15 julio 1896 ...
182 50 ldem ..........
182 50 Idem ..•.......
182 50 ldem .•.......•
182 50 ldem ..••..•...
273 75 ldero ..........
182 60 Idem ....•.••.•
182 60 8 julio 1860., ••
182 50 15 julio 1806 ••.
182 .7/) Idem ...•••.•..
182 I 60 ldem ....•.....
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RESIDENCIA. DJI LOS INTERES..lDOS
Año
1899/sevilla ••••..•..•••.. /Osuna ..... , .•..•• Sevilla.
1899 Granada ....••...•... Granada ...••..... Granada.¡Almunia del Rome·1899 Huesca .•..•.•.. , ••. ral Huesca...... .
Mes
261 enero ••. 118991 Barcelona.•..•..•.... 1Barcelona ....•.••• 1Barcelona.
4/junio .•. 1180910ádiz IOádiz ICádiz.
211 dicbl'e ... 1898 Navarra .•....•....•. /AbaUTl'ea.baja .•••. Navarra.
18 mayo •.. 18"99 Pontevedra .•...•.... Oantis ........•... Pontevedra
231ídem ... 1899 Lérida..........•... , Sirós .......••.... Lérida.
14 dicbre .. 1898\Pagadnría de l~ Junta. II de Clases Paslvas. .. La Oema ....•••... Tarragona.
llljunio •.. j1899IOáCel'es ••..•...••..•• ¡Albalá ... , ......•. ¡Oáceres .
6!idem .•. 1899 l'el'uel. •....•..•...•. Tramacastiel ....• /Terne!.
18/mayO•. ·11899IJaén..•..•...........IFuensanta . " •.••. /Jaén.
24 ídem 189fJ Avila Navalosa ; .. Avila.
131marzo •. 11899IMurcia..•...•....... ISantomera .....•. IMurcia.
FlleRA:
EN QUE llEBE E:IlPEZAR
ll"L ABONO., IDelegación de Hacienda
DE LA PENSIÓN de la·provlncia en que se los1=========::;::=====
. . consigna el pago
-1 1-1 I 1---
Dia
23/fehrero .
16 junio•..
1.0 mayo .•.
Leyes
ó reglamentos
que se
les aplican
5°lldem •••.••....
50 Idem ........•.
60 ldem .....•....
182
182
182
PENSIÓN
ANUAL QUE
SE LES
CONCEDEEMPLEQS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
. Parentesco
oon los
causantes
:NO)IBR-ES DE Las ffiTERESADOS
Mad.rld 7 de sep.tiembl',eae 18,90. OAPDEPÓN
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Excmo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en eIreal decre-
to de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 2.000 pesetas, que con filTrg]o
á la ley de 25 de junio de 1864, fué señalada por real orden
de 12 de julio de 1898, sobre las cajas de Cuba, á D.a Birinisa
y D.a Virginia Alvarez Builla Victory, en concepto de huér-
fanas del comandante de Infantería D. Juan y de D.a Marga-
rita, se abone á las in,teresadas desde 1.0 de enero del año
actual, por la Delegación de Hacienda de la. pro-vincia de
Barcelona, reducida al i}llporte de 1.200 pesetas anuales, que
es la que les corresponde por la citada ley, al respecto oe la
Península, la cual disfrutarán en coparticipación, é ínterin
conserven su actual estado; cesando el mismo día, ptevia li-
quidación, en el percibo de su referido anterior señalamien-
to, y acumulándose la parte de la que pierda su aptitud legal
en la que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despe.cho,
MARIANO O.APDEPÓN
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Com;ejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región. .
Excmo. Sr.: En vifiud de lo determinado en el rea
decreto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 17 de agosto últim'o, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi-en
disponer que la pensión anual de 1.642'50 pesetas, que con
el aumento de dos por una, fué señalada por real orden de
17 de enero de 1898, sobre las cajas de la isla de Cuba, 'á
D.a María Belén Martínez y Fundora, viuda del comandante de
Infantería D. José Rodrigo Longo, se abone á la interesada
desde 1.0 de enero del afio actual, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, sin tal aumento, ósea 13n el suso-
dicho importe de 1.642'50 pesetas anuales, é ínterin perma-
'nezca viuda; cesando el mismo día, previa liquidación, en
el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓ.N
Señor eapitan general de Castilla la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Re,ino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de agosto último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.277'50 peseta,Ol
anuales, que por real orden de 24 de noviembre de 1875, fué
concedida á D.a Encarnación Garcia Fernández, en concepto
de viuda del c"o¡,pitán de Infantería D. Agustín Hidalgo Pe-
ralta, y que en la actualidad se halla vacante por haber fa-
llecido dicha pensionista, sea transmitida a su hija y del
causante D.a Micaela Hidalgo García, á quien corresponde se-
gún la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mien·
tras permanezca soltera, por la Pagaduria de la Junta de
Clases Pasivas, apartir del 18 de abril del corriente año, si·
guiente día al del óbito de su referida madre.
De real ord-en lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presi4ente del Consejo Supremo d:e Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, elseñalamienro de
haber provisional que se hizo al oficial segundo del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Liborio Benito y Velasco,
al concederle el retiro según real orden de 30 de junio último
(D. O. núm. 143), asignándole, en definitiva, los 40 cénti-
mos del sueldo de su empleo que le corresponde por sus años
de servicio, con arreglo á lo dispuesto en la ley vigente de
retiros, ó sean 75 pesetas mensuales, que le serán satisfechas
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas. Al mismo
tiempo S. M. y de acuerdo con el mismo informe citado del
Consejo 8upremo, se ha servido desestimar la instanci~pro·
movida por el interesado en 3 de julio último, en súplica de
mejora del sueldo de retiro que se le consignó en la real 01'·
den antes mencionada, por no reunir las condiciones exigi-
das en el real decreto de 1.0 de septiembre de 1897 (C. L. nú'
mero 235) y real orden circular de 21 de octubre 1898
(C. L. núm. 336).
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encRl'gado del despacho,
:MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señala-
miento de haber provisional que se hizo á los jefes, oflciales
é individuos de tropa comprendidos en la siguiente relación,
que principia con el coronel de Infantería D. Antonio Broa
Rabasa y termina con el músico de segunda clase Pedro Griyé
Mongini, al expedírseles el retiro para los puntos que se indio
can, según reales órdenes que también se expresan; asignán-
doles, en definitiva, el sueldo mensual que á cada uno se
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares,
y Directores generales de la Guardia Civil y Carabine1'os~
, '.
t1
~
Relaci6n que se cita
Senalamiento lechas de les reales órdenes
.
definitivn pnr la! qne se Delegacion~.
Armas ó cuerpeE á (i1H' •':lIe <:e le~ asi.;nn les cnncedió el retlu Punto en que
l\OMBRES DE LOS D;TtURESADOS Empleo! í- _,_o de Hacienda en que
pertenecen residen
Pesetas Cts. Dia :Mes Año
se consignó el pago
- -
-'---- --
. I. Antonio Bros Rabasa.••..•.. CoroneL .••• Infantería..•...... 562 50 24 junio .••• 181l1l Toledo..•... Toledo .José Caballero Torralvo•.•••• ldero ....... Caballería ....•.•. 562 50 18 julio .,. 1899 Barcelona •.. Barcelona.
Emilio Macabich y Prieto. " • ldem .•..•.• Guardia Civil .•••. 562 50 28 juni'O••.. 1899 Murcia•..•.. J\.lurcill.
Federico Plaza y Mazón..... Idero ..•.... Infante:ría •.••.••• 562 50 24 íde¡n •... 18.99 Madrid .. : .. ¡p d í d 1 J
MSl1uel Deseado y Moreno .•. T. coroneL .. [dero ............. 450
"
30 ídem ...• Ü399 Rivera del Fresnn agio ur a. e ! unta(Badajnz) .... f de Clases Pasivas.
Luis Díaz Pardo............. Idem .••.•.. Idem ..•.......•.. 450
"
30 ídem •••. 18119 Corufia ••••. ICorufia •
JOl!!é González Alberdi...•••• Idem ...•.•. ingenieros .•••••.• 450 , 26 ídero .... 1899 Madrid••... ~pagadUrfade laJunta
Pascual Herrera Orzáez.•.•.. Idero ....... Caballería ........ 450
"
20 ídero ...• 1899 [dem....... de ClasesPasiv81J.
Francisco Laborde y Todo .•. [dem ••.•••. Guardia CiviL .•.. 450 ) 13 ídem ... , 1899 Gandía •.... Valencia.
NataUo L&p'OO Rosales ..••... Idem •.••••• Infante:ria.....•••. 450 » 24 ídem .... 1899 Burgos•..•.. Burgos.
Tomás López de Sola ..•.•... Idam•••.... Guardia Civil .•.•. 450 ) 19 julio .... 1899 Coruña •..•. COl'Ufia.
8ebastián Ortega y Michelena Idem...•..• Infantería•.••.••.. 500 » 23 junio .•.. 1899 Madrid .•... Pagaduría de laJunt~
de Clases Pasivus.
Manuel Plana Bret611•...•... Idam.•• ... Caballería ...••.•. 450 » 28 ídem .... 1899 Zaragoza .•.• Zaragoza.
Francisco Plans Coll••...••. Idero....... Infantería.... " ••. 450 » 16 ídem .... 1899 Barcelona. •. Barcelona.
, Luis Romen Crespo......••. Idem.....•• Idem............. 450 » 19 ídem .... 1899 Madrid•.•.. lP$.gadnría de la Junta
:1> Vlct-oriano Villéri y CJlstillo •. Ídem..•.... Idem ..•.••••..... 450 » 30 ídem .... 1899 Idem...... . de Clases Pasivas.
,. José Araujo Justo ...•......• Comandant6. Idem, •••......... 375
"
8 julio •..• 1899 Orense..•.•. Orense.
, Donato Cavero Bll.lldot....... Idem.•..... Caballería. '" .... 375 }) 15 junio .•.. 1899 Z~ragoza_ ••. Zaragoza.
Ventnra Oataííy Buadas...... Idem..•.••. Infantería ..•.•.•. 375 }) 9 ídem •... 1899 Madrid•...• Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas.
, Fidel Fidalgo Alvarez••.•• : . Idtlm ..••. " Idem......•...... 375 , 16 ídero .... 1899 Veiga........ Orense.
, JUlln Jordá Calvo........... IIdem ....... [dero ..••.•••..•.. 375 » 24 ídem .... 1899 Valencia ..•. Valencia.
" MarIano Laclaul!!tra é Izuel •.• Idero ....... Idero...•.. , ....•. 375 ». 19 ídem •... 1899 Madrid .••.. Pagaduría de laJunta
de Clases Pasivas.
Joaquip Lépel'i Matías•.•••.. Idero ....••• Caballería ...•••.. 375 }) 12 julio •... 1899 Corufia ..... Coruña.
1> Francisco Lisardo Cayre ...•. ldero ....... Carabineros ...... ~ 375 » 28 junio .... 1899 Málaga ..•.• Málaga.
» Ramón Orozco Lahoz .... " •. Idem .•...•• Infantería ........ 375 » 26 ídero .... 1899 Madrid .••.. Pagadudl'l de l!lJnntg
de Clases Pasivalil.
, Pedro Sala y Garofa.•.•..••. Jdem ....... Gnardill. Civil ... ,. 375 ) 19 julio .... 1899 Barcelona ..• Barcelons.
" Segundo Villalba Alonso ....• ldem ...•.•. Caballería .•...... 375 ) 17 junio .. ,. 1899 Badajoz •.•. Pagaduría dela Junta
de Clases Pasivas.
J Ramón Viescaa y García ..•.. Capellán ma-
yor .•••... Clero Castrense.••• 100 » 19 julio..••. 1899 Valencia.•.. Valencia.
, Fr:~~:~~ .~~.r:~~n~~~~.:. ~l~}Oficiall.o ... Admón. Militar•.. 75 ) 16 junio ..•• 1899 Madrid .•. , . {agaduría de la!untade Clases Pasrvas.
) P"blo Franee POlloo ••••••••• Capitán..... Infantería ........ 225 » 9 ídem ..•. 1899 Palma .•.... Islas Baleares.
J Juan García Sanz•..••...... ldem ....... ldem ..•.......••. 225 , 30 ídem .•.. 1899 Valencia .••• Valencia.
"
Francil;'lco Gómez de la Torre. Idem ....... Idem•••..• ....... 225 }) 8 julio••... 1899 Madrid .•••. Pagaduría de laJl1D.ta
• de Clases Pasivas •, J oaqnín Gonzálel' Morrazo •.• ldem ....... Idem...•....•..•. 225 » 31 mayo •••• 1899 Vitoria .•... Alava.
J Julián Yanes Fernández.•.. , Idero .•..••. Idem ..... ·....•... 225 , 23 junio ••.. 1899 Zaragoza•... Zaragoza.
» José Pernias Alonso..•..•.•. ldem.•.••.. Caballería ........ 225 , 13 ídem ..•. 1899 Sevilla....•• Sevilla.
) José Peralta Nougués•..••... Oficial 1. o •• Admón. Militar.•.• 75 » 26 ídem ...• 1899 Madrid••... Pagaduría de laJunta
Capitán...•. Caballería .•.•..•.
de Clases Pasivas.
, Laureano Puertas Tomé...... 225 » ,6 julio...•. 1899 Barcelona. ,. Barcelona.
» Pedro Prieto y Morales ...... Idem .....•. Guardia CiviL .... 375 » 19 ídem •••.. 1899 Madrid ..... ¡p d . d 1 J t
J Esmeraldo Rodríguez Bnjan.. l<iem....•.• Oarabineros ..••.•. 225
"
22 jUnio .... 1899 Pneb!a de sanabriaí aga UrIa e· a. un a
l (Zamnra)..... de CIMles Paslvas.) Francisco Rodríguez Beltrán. Idem....... Infanteríllo .... , ... 225 , 24 ídem .... 1899 Elche....•.• 1Alicante.
J Agustín Rubi"o :Molano..•... Idem ...•... Idem............. 250 » 16 ídem •.•. 1899 Piedras Albas Cáceres.
, Nicasio Trigo VifiM... ó ó' •••• 100m .......... [cl,em· ............. , •. 250 1> 8 julio.; .•. 18(l9 Valladolid •. Valladolid.
, Ramón CasaE! Puig.......... 1,er 'reniente ldem ....•......•.. 161\ 75 31 mayo •... 1899 Moya...••.. Barcelona.
» Rafael Casal Oorvacho ....... Idem .....•. Idem ....•........ 146 25 30 junio .... 1899 Pontevedra.. Pontevedl'a.
) Francisco Garcít; UantÓlJl .... ldem ....•.. Carabineros ....... 168 75 19 julio..•.. 1899 Almería .... Almería.
» Antonio Granados A10DSO•••• [dem .•.. .. [denl ............. 1()8 75 19 ídem .... 1899 Plasencin ..• Cáctll'el!!.
) Fernando Tena Tapia ..•... ' Idem ....••. Infantería ........ 1613 75 16 junio .... 18\19 Monterrubio. Badajoz.
J Juan Vargas Arancetlt. : ..... Idem........ Carabineros ....... 11:3 50 22 ídem .... ]899 Madrid •.... Pagaduría de láJunta
\
de Clases Pasivas.
ufino Martínez Moneo......... Sargento.... Idem ...•........• 100 » 28 ídem .... 1899 Don Benito.. Badajoz.
osé Martí Costa ........... Oo •• M.O cornetas. Infantería ....•... 100
"
31 mayo ..•. 1899 Logl'OfiO ..•. Logrofio. .
osé Manuel del Espíritu Santo. Guardia Givil Guardia Civil.. .•.. 28 13 28 jnnio .•.. 1899 Medina Sido-
nia ..•..•. Cá.diz.
edro Grivé :Mongini. ••.••••
"
Músico de 2.a Infantería .••••... 30 » le novbre... 1898 Sevilllt....•• Sevilla.
-
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Madrid 7 de septiemb1'e de 18\)9.
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CAPDEPÓN
940 10 septiembre 1899
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El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPóN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la ACa-
demia de Artillería.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificación de 600 peset.."ls anuales, á partir de 1.0 del ac-
tual, á los primeros tenientes ayudantes de profesor de la
misma D. Tomás González Martínez y D. Valentín Berenguer
Pinilla, por hallarse comprendidos en el arto 6.0 del real de-
creto de 4 de abril de lR88 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
drid 7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
1YÚlUANo CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
demia de Artillería.
SECCIÓN DE INST:RUCCIÓN Y:RECLUTAMIENTO
ASISTENTES
,RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Gómez Cano, veeino de Cádiz, en súplica 'de que se
autorice el cambio del número que obtuvo su hijo Antonio
Gómez Vaso, del reemplazo de 1898, con el del mozo del
actualD. Manuel Vargas Machuca, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, con arreglo al art.179 de la vigente
ley de reclutaminto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Cataluña.
gratificación de 1.500 pesetas anuales, Ji los capitanes profe.
sores de la misma D. José Cantó Figueiras y D. Angel Sánchez
y Sánchez de Toledo, que les corresponde á partir de 1.0 del
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. E. actual, por hallarse comprendidos en el arto 6.0 del real de--
á este Ministerio en 13. de agosto próximo pasado, acerca del creto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
cl:er¡Jo que debe facilitar asistente al primer teniente dc-1It:· 1 De r2al orden lo digo á V. E. para 1<11 cOJ:ocimielito y
gimiento Dragones de Numancia, D. Emeterio Muga Diez, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
alumno de la Escuela Superior de Guerra, que se halla veri· 7 de septiembre de 1899.
ficando las prácticas :reglamentarias en el batallón Cazadores
de .Arapiles, el Rey (q. D. g.j, yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido resolver que el citado asisten-
te debe facilitarse por el regimiento de Numancia, al cual
sigue perteneciendo el ~xpresadol oficial cOlpa alumno que
es de la Escuela Superior de Guerra. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓl\
Señor Capitán general de Andaluc1a.
REDENOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Lucas García García, vecino de Duruelo (Soria), en solici-
tuddequese le devuelva la cantidad de 1.500 pesetas, con que
. redimió del servicio militar activo á su hijo Clemente Aure-
lio GarCÍa López, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Co-
misión mixta de 'reclutamiento de dicha provincia, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por haber he-
oCho uso del beneficio de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1 7 de septi0mbre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la segunda compañía del Colegio de
G~ardia8 Jóvenes, de ese instituto, D. Inocencio Martín Piriz,
el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederle la gratificación anual de 1.500 pese--
tas, desde 1.° de julio á fin de diciembre de 1896, por haber
desempeñado dos clases en propiedad, hallándose en dicha
fecha como profesor del colegio de sargentos para dficiales
del referido instituto, cuyo importe se reclamará en adicio·
nal al ejercicio de 1896-97, que una vez liquidado, se com-
prenderá en el primer proyecto de presupuesto que se re..
dacte cama Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de cré-
dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembl'e de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Director general de la Guardia Civil. ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SUELDOS, HABEHES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En: vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Hegente del Reino, se htt servido conceder la
SECOIÓN DE ASUN'rOS GENE:RALES
CORREAJES
Excmo. Sr.: En vista del eSCI'ito que en 18 de julio úl·
timo dirigió V. E. á este Ministerio, dando· cuenta de que
lO septiembre 1899D. O. núm. 1\;9
entre las 22 cajas de que se hizo cargo .la Comisión liquida-
dora del regimiento Caballería de Hernan Cortés, 4, conte-
nían correajes de Infantería; y teniendo en cuenta el mal
estado en que se encuentran, segun manifiesta V. E. en el
acta de reconocimiento que acompaña á su oficio de 25 de
agosto próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer que
los mencionados efectos se distribuyan sin cargo alguno en·
tre los cuerpos que V. E. designe, para que se aproveche de
ellos lo qUfl se pueda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
•Señor Capitán general de Aragón.
-+-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría y hecoiones de este ;Ministerio y de
las Direooiones generales
.. SECCIÓN DE CABALLERíA
DESTINOS
Las cIases é individuos de banda del arma de Caballeria
. comprendidos en la siguiente relación, que principia con el
maestro Manuel Riesco y termina con el educando Francisco
Sánchez Ontiveros, pasarán ti, Jos cuerpos que en la misma
se expresan, causando las respectivas altas y bajas en la pró-
xima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de septiem.
bre de 1899.
El Jefe dala Sección,
Pedro Sarrais
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y séptima regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación que se cíta
Clases NOMBRES Cuerpos á que pertenecen. Cuerpos á que se les destina •
M. o trompetas .• ~ Manuel Riesco Hernández Sagunto ...•.......•.....•. Alcántara.
Otro .••.•....•.. José Ferreiro Gómez Alcántara Sagunto.
Cabo Eduardo Ramos Reyes............• Príncipe...••.. " " .. Barbón.
Otro Pablo Izquierdo Riofrío . . . . . . .. " Barbón Príncipe.
Educando Francisco Sanchez Ontiveros •••.... Villarrobledo.............. Sagunto.
Madrid 7 de septiembre de l8$9,
-+-
Sarrais
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del certificado de aptitud expedi-
do á favor ,del .auxiliar. interino de cuarta. clase del Cuerpo
Auxiliar de AdminÍl':tración. Militar Enrique Baena Domenech,
sargl'lD,to p'rQG~dente de la primera brigada de tropas de Ad-
ministración Militar, con destiu.o en la cuarta región, he te·
nido por conveniente en uso de las atribuciones que me con-
cede el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893
(C. L. num. 1), concederle el ingreso definitivo en el expre·
sado cuerpo, con la antigüedad de 5 de enero ultimo, en que
obtuvo elllombramiento de interino segun orden de la cita-
da fecha (D. O. numo 5), debiendo continuar prestando sus
servicios en el punto en que actualmente sirve.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de septiem-
bre de1899.'
El Jefe de la Sección;
Mariano del Villar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuar-
ta regiones.
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero de
1893 (O. Lo núm. 1), he tenido por conveniente nombrar au-
xiliar interino de cuarta dasa del Cuerpo Auxiliar de Admi·
nistración Militar á A~el Martínez Sáenz, sargento de la se-
gunda brigada de tl'~pas de Administración Militar, que re·
une las condiciones reglamentarias, el cual prestara sus servi-
cios en la segunda región.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de sep-
tiembre de 1899.
El Jefe de la SeCción,
jl{at'iano del Villat·
Excmo. Señor Ordenador oe pfl.gos d('l Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas he tenido por conveniente disponer que, el auxi·
. liar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
IMilitar Eduardo Mocholi Guerrero, con destino en la segun-da región, pase á continuar sus servicios a la primera, y elde igual clase Fernando Gómez Rojo, que sirve en la octava
región, cause baja en la misma y alta en la Ordenación de
pagos de Guerra.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de septiem-
bre de 1899.
El j efe de la Sección,
Madano del Villar
Excmo. 8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes gonerales de In primera, segunda
y octava regiones.
.....~-----------------------
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 199
_ t
\
\
OBRAS El VENTA EN LA ABIlIlSTRACION DEL cnJAHlO OFl&1AL· J c&4L[CCmllE~rntAlIYA·
, 011101 pealdol han de~ al Ad.m.lD!8tfador.
Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2(50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.. y 2.", á 6 íd. íd. •
De los a1108 1876, 1879, 1880,1881, 1887, 1896, 1897 Y 1898 á 5 pesetas uno. .
Loe se110res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legts'lacVM publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . , ,
Diarie OficiaZ é pliego de LegisZactlm que 88 compre suelto, siendo del día, 2'5 céntimos. Loe atrasados, á 50 íd•
•
Las subscripciones particulares podrán hacePS6 en la forma mguiente: -
La A la 00ZeccifJII Legfsl&tWu., al precio de ~ peaetas trimestre, Y SU alta~P~1!~ en primero de 8110.
9.& Al Diario OjiMaZ, al ídem de 4 íd. íd., Y iJll alta podrá ser en primero de cualquier irlmeetre.
s.a Al Diario OficiaZ y OoZeccilm Legis1JJttrlfl, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al D~rio OftcSal en cualquier bi-
mestre Y á la 00'kccWfl ZegislatifHJ en primero de a:t10.
Todas las subscrlpcione&l darán comienzo en principio ~ trimestre natural, sea cualquiera la fecha de mI aUa,
dentro de este período.
Oon la Legi8lacifm corriente se distribuirá la correspondienle á otro a:t1o de 1& atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidOfil Y giroe, al Administrador del. Diario OficiaZ YOoZecci6tt LegislatitHJ.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri~
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com~
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas.
DESARROLLO PRÁCTICO
DE LA
CONTABILIDAD DE: LOS CUERPOS DEL EJERCITO
Instrucciones doétrinales y prácticas de todas las operaciones de contabilidad necesarias y precisas para
. la mejor aplicación de los reglamentos,
POR EL COMANDANTE DE INFANTERÍA
DON GREGORIO ARNAL RAMOS
Obra premiada. con la Cruz de 2.a olase del Uérito :Militar Y' declarados sus preoeptos de verdadera utilidad para.
la. buena marcha administrativa d.e las unidad.es del Ejéroito, por real orden de S d.e junio d.e lS99 (P. O. nú:\1l. 126).
PRECIO 3 PESETAS
Puede adquirirse directamente del autor, girando á su nombre1en letr~ 9.<1 fá.cil Qcl>rQl ~ ],a .z¡O:tlo& d~VilloA:tl¡;Qci. :m1.Uh 4t6,
En 108 iallel'N de esW Eiltallleelmiento se kac_ tQ4a elase éle impresos, estados y formularios para los euerpos y dependencias
del )3:Jé...cito, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE _HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
DEPÓSITO DE LA GUERRA
..
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..
O:BRAS PROPIEDAD DE ES'rE DEl'ÓSI'rO Pu. Ctl.
IMPRESOS
ijs. Cts.
Bases de la instrucción de eección y escuadrón••••.••••.••••••
Idem de regimiento ; ..
Idem de brigada y divi:rlón .
1
1
1
50
50
1
1 50
1
50
1 2'Ó
1 50
1
15
1
1
25
1
1
50
50
2
1
75
50
2
25
2
1
75
20
20
1 50
~
I
75
10
25
25
25
20
15
2'Ó
4
40
1
6
1 25
10
7 50
4 50
1)
6
7 50
8
4
7 50
2 50
9
8
4
6
10
50
210
15
20
7.
10
10
1
•
'lb
2
2
42
1
Bases para el ingreso en aoode:mJ.as mfi1tue1l ••.••••••••••••• ,
IustIucci<.nee C'úmplementarias de~ reglamento de grandes
maniobras ~- ejercicioa p;reparatonos ..
Idem y cartilla pa:a los ejercicios de orientac~ón....•••....•
Instrucciones paralos ejercicios técnicoe comblllados •• , •.••••
ldem -para loe Hiem de marchaa '. ',' .
Idem para los idem de castrametaClon :.: : : ....•.
Idem para los ejercioios técnicos de Admm.'str,!Clón Mllit,;r ••
Idem para la e;nseñanza técnica en las eXperlenClaS y práctICas
de Sanidad Militar '" .
Idem para la enseñanza del tiro eDn carga reducida...•••..•.••
Idem para la prese.rvación del. cólera ..
Idem para trabajos de campo : .
Idem provisionales para el. reconocimiento, almacenaje, eon·
servación empleo y destrooción de la dinamita•••.• , ••••.••
Programas por que ha de regirse el primer. ejerc.i<;io para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo JuridICO MIlitar..••••••
Estadística y legislación
Auuario militar de España de 1899 '" .
Escalafón y reglamento de la Orden. d~ S!'-U Hermenegildo y
disposiciones postE'~i<~reshasta 1.°a~ jul~,? de ¿8.91 .......•.••
Memoria de este Deposlto sobre orgamzaclOn mllltar de Espa-
ña, tomos r, II, (1) IV Y VI, cada uno .
ldem id. V Y VrI, eada uno " .
Idem id. VIII .
Idemíd. IX · ·•··· · · ..
Idemid. X ..
Idem id. XI, XII y XIII, cada uno ..
ldem id. XIV .
Idemid. XV · ..
ldem id¡ XVI Y JEVII - ..
Idem id. XVIII ..
Idem id. XIX .
Idem:W..XX ; · · ..
Idem id. XXI .
Idem id. XXII ..
ldem id. XXIII .
Obras varias
C&rtilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .
Contr""tos celebrados con las comp&iiías de ferrocarriles .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en gRerra, tomos I y II........•...•..•
El Dibujante militar .
Estudio de l&s conservas alim<lntlcias ..•...•.•........•......•
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edi:!ieios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero •••.
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la guerra carlista de 1869 11.176, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
VISTAS PANORÁMWAS DE LA GUERRA CARLISóI'A, repl'o&:"McidlU
por medio de latototipia, que ilustran la <Narración militar de la
guerra carlista', y son las siguientes:
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ell&s , .
Catal11,ña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del )i"uch Cas-
tellfullit de 1& Roca, Puente de Guardiola, Puigcerda Sal'.
Esteban de Bas y Seo de Urgel; cada una de elle~ .
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Ori,!ain, Batalla de
Treviiio, Castro-Urdiales, Collado de Arteslaga, Efizondo,
Estella, Guetaria, Rernani, Irú!!, ~uebl& de Arg~nzón, ~as
Peñas de Izartea, Lumbier, Manarla, Monte Esqulllza, OrlO,
Pamplona, Peiia-PI&ta, Puente la Reina, p?-eute de Oston,do,
Puerto d'3 Urquiola, San Pedro Abanto, Slma de IgurqUlza,
Tolos,,", ValÍa de G..ldames, Valle de Somorrostro, Valle de
Somorro~tro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñe-
cas y Vera; cada una de ellas ..
Por c~ieccionesc(lmpletas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
ldem eueltas .
FiJipina8.-Carta itineraria de la isla de Luzón, eacale.a
1 .
---, en cuatro hojas, con un plano de la población de
500.000
Manila.••••• fl t'.1 lo '.1'" ".0 tI' '" •••••••••••••••••••••••••
MAPAS
26
25
bO
50
25
10
50
Roj as d~ estadística criminal y los seis estados triroestrallls,
del 1 al 6, cada uno , .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (elIDO)..... 4
Pases para las Cajas de reclot¡¡. (cl100)......................... 1
Idem para rE'clutas en depósito y condicionales (elIDO)....... 5
Idero para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(elIDO) •..•.• .••.•.. .•••... .•.• ••..• ••.• 5
Idem para idem ae 2.- reserva (elIDO)...... ••••••••••••.••••.• 5
LIBROS
Para la c9nta.UlAad de 1_ cuerpo" ele' Ejército
Libreta dE' habilitado............................. 8
Libro de caja.••••...•.....• ,.................................. 4
Idem de cuentas de caudales.................................. 1
ldem diarlo " , " .. 8
Idem mayor................................................... 4
~QSyLeYe8
Código 00 Justicia ;¡¡¡jlitar vigente de 1890...••..•.•.•••..••••.
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886....
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 ..
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•••.
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
Gener..l y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y-' flc1araciones
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiente y reemplazo 4el ejército de 11 de julio
de 1885, modilicada por la de:21 de agosto de 189~. Regla-
mentos de exeneion€s y p1l;ra la ejecución de esta ley...••.•
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
ldem de contabilidad (Pallete), año 1887, l\ to~os.•... : .
ldem de exenciones para declarar, en deftnitlva, la ut1119-!,d ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejerci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden del.o de febrero de 1879 .
ldem de hospitales militares , •..
ldem de las mú~icas y charangas, aprobado por real orden de
7 de agosto de 1875 , ..
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de San F~rnando, aprobado por real orden
de 10 de m..rzo de 1866 ~
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo .....•••
ldem proVisional de remonta ..
ldem proVisional de tiro (R. O. 11 enero 1887).•...•.....•.••...
lacm de tiro (2.- parte) '" .
Idem para el reemplazo y reserva delEjército, decretl1do en 22
de enerO de 1883 , ..
ldem para el régimen de las bibliotecas ..
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos , ..••
ldllm para la revista de Comisario .
Idem para el servicio de campaña (R. O. 5 enerO 1882) .
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprob..d:o por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña _
ldem para los empleados de los presidios menores de las pla-
zas de A.frica " ...• , . •. .. . .. . . . • . . . . •.. •.• •..
ldem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de fa Escuela Superior de Guerra ,.
ldem provisional para el dctall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R.O. de 1.o de julio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
Irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882. y 26 de abril
de 1895, amp1iado~ con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 2S de noviembre de 1895 .
Reglamento orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri-
naria Militar 1 " ..
Instrucciones
Tdctica de Infanteria
TQmo 1.°-Instrucción del recluta y sus apéndices............. 1
Tomo 2.o-Idem de sección y compañia.............. 1
Tomo S.o-Idem de batallón................................... 2
Apéndice alidem id .
Instrucción de brigada y regimiento.. .. . • .. .. .. • .. .. • .. .. .. • • 2
Tdetiea de Oaballería
:Bases de la instrucción .
J:XIIltruccióll del roclutll. á pie y á c¡¡.bllllo "" 'Jo
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Jiap3 .Ilitar Ulnerarlo de España en tres eolores.
""~I Pnnto
-;.~ Parte! de pmi!Cia qne oemprenden qne &irvió de centre
:' i
l
i e_n_lo_s_t_ra_b.:,ei_M__
ss Salamanca. y Zamora.. '" " , '" Salamanca.
1M Zamora, Valladolid, SegoVia, Avila y Salamanca.• :Medina del Campo.
85 Vallado!id, Burgos, Sor1&, Guadalajara, Madrid y
Segovla Segovla.
36 Zar..goza, Teruel, Guadal..j;>ra y Soria •••.•..•.••• Calatayud.
m Zaragoza, Huescs., Teruel y Tarragona Hijar.
44 Salamanca., Avila, Segovia, :Madrid, Toledo y Cá-
ceres Avlls.
-i5 Madrid, SegoVia, Guadll.l&j"ra, Cuenca y Toledo Madrid.
46 Guadalajara., Teruel, Cuenca y Valeneia Cuenca.
-i7 Castellón, Teruel y CUenca.. .. •••••••••••••..•.•.• Castellón de la Plana
48 CastelIón y Tarragona Idem. .
~ Toledo, Ciudp.d Real, t'áceres y Baliajoz TaJavf'ra de la Reina.
eoJ 'foledo, Cuenca, Ciudad I'cal y Madrid Toledo.
56 Cuenca, Valencia y .AJl>acete .•..••.•...•......•..• La Roda.
r,7 Valenci .., ('aBtellón y Teruel.. Valencia.
64 ~:,dajOZ, Ciudad R~al y Códoba Almadén.
61\ .mdad Real, Albaceta y Jaén Ciudad Real.
~~ Albacete, Cí~dadReal, Jaén y Murcia o Albacete.
Valencia., Alicante, Albacete y Murcia..••..•••..•. Alicante
76 ,rurci.., Albacete, Almeria, Granada y JlI.én...•... Lorca .
92 Signos convencionales. .
1
ldem de España y Portugal, escala---- 1881....... ...... 2
1.500.000
1
Idem dG Egipto, esclLla--- • 1
500.000
50
50
50
75
2
1
3
:3
4
3
6
8
1
5
8
1
2
5
12
12
6
10
Pt!. Ch.
5
5
10
:3
1
5
:3
4
2 M
2 50
2 50
2 50
3
5
2 50
2 ¡¡O
1
PLAN"OS
Plano de Badajoz \ 1Idem de Bilbao ..
Idcm de Burgos............................ 1
IdeUl de Huesca : Escala--
Idem de Mál!'ga............................ 5.000....
ldr'm de SevIlla .
IdpDl de Vitoria ..
Idcm de Zaragoza .
1
Iaem del campo exterior de Melilla. Id. --.- .
200.000
1.850.000
Mapa de Francia ¡ 1 I
Iuem de Italia ~scala---- ..
Idero ele la Turquía europea..... 1.000.00,0
1
Iden de la id. asiática, escala; ---- .
Obre.¡¡ c¡:tL~ 1l.0 20n propiedad de este Depósito.
De~cripción, manejo y uso del fusil Mauser Español, según el
nuevo reglamellto tá.ctico de Infantería .
Manual reglamentario par!!. 1M clases de tropa, declarado de
texto para las Academtas regimentales de lufanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.", para soldados alulllllos y cabos, eneartonado ••••••
Tomo 2.", para sargentos, encartonado ....•......•••.•.•.•••••
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación Vi-
gente.-3.· edición, corregida. y aumentada.-Comprende:
ObUgaciones de todas las clases.-Ordenes gentrale¡ para oficia-
les.-Honores 'Y tratamientos militares.-Sertoicio de guarnición
'Y &rvieio interio.· de los Cuerpos de infantería 'Y caballería.
El preei? d!, eada ejemplar encartonado, en Madrid, es de•..•
En proVInclas , .
EnViando 50 centimos más, se remite lÍo provincias un
ejemplar certiftcado.
Compendio teórico-práctico de Topografia, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes .
! Glorias de la Caballeria .Española, escrita por el capitán de
Infanteria D. Antonio Gil Alvaro .
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso ..
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el eomisario
de guerra, D. Atalo Ca.,tañs (3.& eqición)...........•......•..
Idem id. id. de inglés, del mismo Autor (1.' edición) .
Estudiós sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, n. Joaquín de 1.. Llave .
Histo:da administrativa de las principales campañas moder-
nas, por el oficial l." de A. M. D. Antonio Blázquez ..
Idero del Alcázar de Toledo .
Idem de la guerra. de la Independencia, por el general Don
Jo,;' Gómez de Arteche, diez tomos, cada uno (1) ..
lnfoln.es sobre el Ejérr,¡to alemá.n, por el general Barón de
Kanlbars, del Ejército ruso, tradueidade la Rdición francesa
pl)r 1'1 capitán de Infauteda D. J1;lan Serrano Altamira .
Las f:Ta11des Maniobras en España, por D. AntonioDiazBenzo,
tfJllÍcnte coronel de Estado Mayor•...•...... , .
La Higiene militsr en Francia y Alemania .
Mer.l"ria de un viaje militar lÍo Oriente, por el general Prim ..
Koei"IJes de fortificacir,n permanente, por el coroncl de lnge-
nir'rGs D. Joaquín de la Llave · ..
Trat,ldo elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
F.. \1. Don Arturo Echeverria ..
Reflexiones militares, por el Marqués de,Santa Cruz de Mar-
cenado · · ·
La 'ructica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar
por R. O. de -i de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Yirgilio CabaneIlas ..
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los indiviliuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, eoman-
dante y capitán de Infanteria.-Obra deelarada de texto para
la Academia de Infanteria, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é instltut(>s.-Tercera
edición aumentada y cornogida .
Consultor de los generales, jefes y oficiales del Ejército des-
tinados á Ultramar, por el oficial de Administración Militar
D. Luis Contreras yLópez Mateos .
cMe'llorias militares. del Capitán General Marqués de la l\oIina,
d(.s tomos · •· ·.··•··•
Idpm de la nueva división territorial de España .
ITI:::illRARIOS
ltinC'rario de Burgos, en un tomo, ..
.¡ Ide", <'le ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á SegovilL
y Hedina del Campo .
N"uero mava de ferrocarriles en cur,tro boj as ..
50
502
2
2
2
4
2
1
25
6
6
2
4,
6
3
4,
5
4,
12
Pt!. Cl!.
1
Escil.la---
200.000
1
Yapa mural de España y Portugal, escala--- ..
500.000
~jl!.i pUblicadas, ca.da una .
1
CJuba.-Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
500.000ld~~~~i>i~¿' d~ .i~' p;¿~ei~' .d~" j;u;;;¿ .Pri~'ci.p·~,· '~;~~i~
l~' en dos hojas (estampado en colores) ." .....000
1 '
Idem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala ---, en dos ho-
• ( t 250.000Jas es ampado encolores) ..
1
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en ·<.1n¡¡, hoja.
2oo.00Q(estampado en colorps) ..
IdCDJ.i-Id. de la id. de la Habanal e~c~i~' ~p;¿;¿i;,;~·d¿ ..d~
;;ס.סoo' en dOI! hojas (est"'ll1pado en colores) .
Idem.-Id. dela id. de Pinar del Rio, escllola_1__ en dos ho-
. 250.000'
Jas (estam:p!l.do en colores) ••••• 0 .
Mem·-ld. de la. id. de Santiago de Cuba, escal!l-_l-_,
qk h' ( ~~1I1l oJas estampado en colores) o ..
AtlllS de la guerra de Arrica • '
Idpm de la de la lude enden'ci.;.· .. ;.······· .... •.. •• .. •••••• .. •Idom ld. 2.' id P , 1. entrega.••.•••••.•••
.!demid :3 ·id··· .. •••••• .. •• .. •••••••• •.. •• .. •.. •.. •!d #d'· ~ •.•Id:: ~d: :::~g""''''''''''''''''o, ..•'' .•'''' •••""",
i~~:~g: g:: ~f:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (1)
Idem id S. id" '" " .
Id¡;znid' ",... id···· •··· .. •··•··• .. • .. •.. · .. ····••·•• ..
'l " .
(1) Corresponden á. los tomos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX YX de la His.
toria de la guerra ds la Independencia, que publica el Excmo. Sr. Genera
D. José Góml/z de Arteche; los padidos se sirven en este Establecimiento
Véase la sección de obras que no son propiedad de este Depósito.
(l) Se venden en unión de los atlas eorrespondientes, propiedad de este
De,,{.sito.
ADVERTENCIAS
LO. PEDIDO. se harán directlllluente al "efe del Depó.ito, sati"'faciéndotrle IIlU iml)Orte en libranza ó letra de fáeil cobro.
favor del oficial par;ador. .
];n 101i pxecios no se puede hacer descuento alguno por hllber sido :tljadc..s de renl ordell, y doner in¡¡:resar en las arcas del Talloro 111 prodUcto intmo 4li1
las vento,¡¡
Este e.ta"leebllienie e. ajeno" Ja Adlllini.tral'Íón del .Dial'io 011cial dol lIIhli.terio de la GUlill'ra••
